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Madrid, 23 de mayo de 1931.
•
.
f
NUM. 112.
DEL MINISTERIO
Las disposiciones insertas en.este4tionen,carácter preceptivo.
. •i:
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del..-1~ OlictAL DEL
MINISTERio DE IMARIN.
s tí,y1 ARIO'
Sección oficial:- •.
•
r,
. .J
Decreto
QiiHda para eventualidades del. sPrvicio
A Biondi.
Disposiciones ministeriales.
SECCIGN DE PERSONAL.—Ascensos en el Cuerpo de Auxi
'
liares de Oficinas.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
D.USTRIAS ,MAhlT,IMAS.—Amváriza cambiar la_
el Almirante don
•
13.edaol.m.lam:nto de
las almadrabas ¡Cala del Charco» y «Beni
; —Circulares y disposiciones.'
br.051ERN-0, PROVISIONAL DE, LA REPLJBLICA.-- Presiden -
r
ci(1 .':` Relación de individuos admitidos a concurso.
•
„
.
5,E-C4101■.1 DE PERSONAL.-- Destino a varios cabos
de ma1i
)1RECCION GENERAL DE NAVEGACION,. PESCA E Oí
,'
DUSTRIAS MARITIMAS.—Relacion cie desertores de bu.-
ques, meregnte s•
Atítintios. •
-v-Edictipsr,
;
-
de lo pi eceptuaclo en el 'apartado- c). de-la' primera
•(le sus
disposiciones' tranitói'iás,
• el Gobiernoprovi-Sional de. la.
ReptIlyhéa; dé con16rrnidad con lo propuesto por
la Sec
ción...c12--,Perso'nal- de. este- Ministerio, -ha tenido a bien pro
n'layer- al-lerriPltoade Auxi1ia prfimero alos, Auxiliares se
gundo § DI JO.é. Santana Martínez, D. Angel. Cano Milla,
D..Fernando de Lanuza Borras; 13; Juan Albert Hernán
1,1" j
• , 1.
DECRETO-i
o
f
Como Presideíite del Gobierno provisional.
de -la_Zepública y de acuerdo con•el mismo,
Vengo en disponer que el Almirante! de la
Armada, D. Antonio Biondi y de Viesca cese
eielt cargo de Jefe de la Jurisdicción de Mari
ná- en Madrid y quede • para ,eventuádiidades del:
•
servicio.
Dado en Madrid a _veintiuno de mayo de_
mil novecientos treinta. y uno.
„
'
- :
NICETO ALCALÁ-ZAMORA 1 TORRES.
5
J .5
< El Ministro de Marina,
SANT,IAGO C1,SÁRES OUIROGA.
___.
• •
:
= •
o. 119D5EN É-S1--
,
o
SEC'CJQN DE.' PERSONAL
. Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.,
4, ,Excrr.1.1-). Sr Con el fin de fr cubriendo la 'plantilla del
,Cúerpo- de Aul3ti1ia.tüs. -cle'''Oficitilis -de' -Marina, -apróbada
•ppr kJeáreto dé, de .ahítil''del-corrienté,‘año v.- eh ‹Tirtücl
dez, D. Anitonio Sánchez Marín, D. Ricardo Aguirre
Aguado, D. José de Enciso Cuesta, D. Geranio Martínez
.i-znar, D. Antonio Moste Angelina, D. Antonio López
Ruáéro, D. Domingo Pereiro Montero, D. Leopoldo So
rrentini Bueno ,3D. Mantel Gesteira Cachafeiro, D. Bar
toldnlé nii'dellaálLópietz; D: 'José María Sabater y Martí
nzz, a Carlos, Sanz deiDiego, ,D. Fr~co'S'arabia Vera,
D. I)e.blo de 'Vice-ntt' Maeztu, D. Blas .•Vivancos Serrano.
D. Juan García Llamas, D. Armando Gómez Lozoya, don
Rikel José Oliver. Fernández, D. Félix de Aguirre •La
A-rátniaDi'.'.10.j'itnérie Myro; 'D. Julián Ilelinclaón .Mena,
D. Mariuel •Siiárez; Sánchez,' D.. Pedro García García, don
Rodríguezy D. Juan de 'Arévalo Rodríguez,
itt litániieltcLandeira. Feal, D. Federico Pérez y -Fer
nfindek-;eilicarro, .D: Vicente Roilg Jorquera, D. Ramiro
•Gastkga-Argiieso,. iD. Froilán -Ros Ruiz, D. José. López
Gttrda y D Francisco' Born:á.Rodríguez,' que son los pri
-in s. én- su escala.. que reúneni las condiciones regla_men
y ;:stán declarados aptos para el ascen4o, debiendo
céntárseles en su nuevb empleo la antigüedad de 2 del pa
dones de abril y percibir el -sueldo correspondiente a
pantlr."-de. la revista adininistrativa (le primero. del mes ac
''ttial;,-
io quconxinico- ri V. E. para su conocimiento y, efec
to. M'adrid, '21 de nrayo .de 1931.
CASARES QUIROGA.'
Conti4aImirante Jefe de- la Sección' de Personal,
822.-- NUM. 112
Cai_itanc.:s Generales de los D:partamentos de
rrol v Cartagena. Ordenador de Pagos, Inter\
tral e Intendente del Ministerio.
Señor -
_
Exciiió. S
Cádiz, Fe
'entor
.$)1 1C1AL
...permi0.éndose la pesca con los otros artes del Distrito
11'.zo111 vedada por el artículo 23 (lel -larneri
-
t;) v:ti,erlfe..- desde el día 15 de octubre de este año hasta
del próximo venidero ; siendo válida esta
ajÁturizacion para un so ,,calamento,,e.ntre las indicadas, -fe
.,
"
,
C 1:1 S O 1,4 I(Jrm 2, se preceptt.l.a a cul.O",) 9 'del r feiido
•
1
•••
1 •En virtud de lo ilyecei.ituado zii
irnera disposicion transitotia del (r1(,'‘ ,inanitiesto a, 4.- .1.')aia-.. con inie
de 1.‘''tre'tabril el Corriente cdn'el _fin' de ir clibii1,` i '\ I « iri '0 de- a( .5._ , 3 : -
do la plantilla del Cuerpo de Atixiliares de Oficina..4e-~ 5-....150' CASÁRÉS 13111(:)(1A.
tadoic) de 1
•
I
Marina ; el Gobierno prOvisional ,de ,laR.tpública, de. con
,formidad con lo propuesto por 14 Sec-pión de Personal de
este Ministerio, ha_ tenido a bien pi-nn-over al empleo de
_
-
ist t
- . .
_ ,
.;\u-xilia-r- primer@ -a los A-u.xiivases st,indus D. Rical (I()
ec
1)ilrectg.r<General, lie N.avegación, Pesca e Indus
NA'Dires.stür'.1()cJal de Naveg-aci¿ri y- Pesca
.
de la pr_ovincia inariti_ma 'el,: 'Alicante
L.
Rodríguez Arroyó, '121C12rd6qMálifpea, tían-s, .alii...1(4.4115,1verti, 4afrto4.04:viti-4.4,
Sanz Pérpz. '‘váller.hez'.:Feirn-‘nde,z 1). picarrlo , 1
ménn Reveno-a, I). Isidro Maristany .Martínez,
miel C.7ararné
de la instancia elevaca por I . ra lcis o
teioncesionario de la al
§"olicita que se autorice
ipocja cgrn„ ,
prendida. entre el 30 de octubre del corriente año -5,- el 30
de enero del próximo venidero,* renunciando. al'eálaiikrito
reglamentario correspondiente' a losIneses -julio.,,agósto.
y septiembre del añó actual; - •
'Visto lo dispuesto enc,e1,...,,artículo, I•7 (lel- Reglamento
• • .L •-• • L.
•
fitinbti Tak -/k11"1 -
irgo. 1. el ..,..x.yediellte incoa(
••• _
Sr
" ¡SI
• Visto
r
_
m nez
,
n, . Jos ne ez epulcre, ckp
Ricardo Ládriñán Segura, D. Ramón Irasu Pére'z, 'Ca- ,
lleja, D. Rafael Enríquez _Cabaf‘las D. Luis Beltríidel
Castillo I) José I uis I ji é . D b G
zález" Carno.an6, *José - Maria --Máttínez.'''Peñahlrelj..,:,: don,
Enrique reon Sientenat,-' D. -Juan' Sátvei». D. Fran
cisco .1.,a(t' Ilesias, a Mariano Górri&-GaSCóni.'_D,(,,Anto- _
nio Pelav6 San Bartolomé y D. José Luis Matos Paf-10:a,
qué son los primeros. eiv..gu/ escala quer.teúlzen.: la :condigici
ne reglarrientlria-s y -están:.(leclarados:.áiStos‘• pata aseen
so., debiendo contárseles en su nuevo ernijfeb ntigüe
dad de 2 del pasado mes de abril y percibir..j;e11_4(1/co
rrespondiente a partir de la revista administra4ma, pri
mero del mes actual. •
•. üé---.b5i-fiziriréu-r-V7'E7fráltásfr
to.„—,-.).11adrid, :2I de mayo de. 1931.
,}71 1.119.
) on motivo
• P. _,egaza m . a r e on,.
mairrTinitort:
- f,11 oh,
4:t CASARES
Sres Contralniiránte 'Jefe -de ,P,«On_átl
Capitanes Generá-les-;i1e(.1ós --Departamentos. ,de CtkIiz Fe-'
rrol -:\t?Cártag-ena; Vicealvnitatátei Jef ;,-Mayot,
quien como representltpte
madraba denominada ''Seiiidorivi,
el calamento (.1•: dicha almadraba
para,la p.tsca con el arte de almadraba aprobado put-Reat
eiecreto.de's.i)-. de enero de 1`0I7; y . teniendo - '0;ienta'
son favorables a' lo solicitádo los infb.rryle'S -délos- dueños
de los otros.- -la' loCal2de pe-sc:a. dePtlistrito
de Villa.joyosa;-.d¿nde sé- etentra' énelaMdoi érpelqwro
ç1 •çç .Gobierno,,proyisipnal de la República,
'de acuerdo 'con
•
lo "p-rópuesto. por la Direc¿ión.' General •de
Navegacithn,,..Pésca e ; Industrias iNilarítirnas, ha- tenido a4)-■ )
11ien spoin qtre9-se 'acC-e'da adzkli mitiéndose
■ • • •
M. 4..
la pesca a los -demas arteS del diStrito- á Clue pertenece la
almadraba, dentrcl--"Ile .tá iton! velada' ,por el, artículo 18
del expresado Reglamentó.; desde el11'.5` sde octubre al 31
e IIfiten`clerlfecidel 'Mrinisteriolñ/00-_- de enero próximos venideros; entendiéndose que esta
au
J--sefi.ores4AT_Tr.sji5I. , 1-: ,;I
, oiri torización
es válida _para un solo calamento dentro de los
Ç o01.in..):1)- • .G • . o ¿ipc'.1.71
.(1
ri(T. eff.'
, • t.)), ! I
:Cr L1'51
ribT:
E :-:NA.',VEGACION. PESCA
_
• ND STRIAS MAIII`IMAS.(21
(MI) .•; ,
Meses. s'olicitados•
1
nianifiesto a V.' 1?,. para Su cOnoeirniento' y efec
tbs.,1-7klaclrid; 3d- al)ril-der1931:
. 4-'11 .
• : CASII■RPS',t;;;; .* •
Srés. Director, GrEneral, :Naivegación; Pesca e Indus-,
triás :Marítimas y Director" local de Navecración/ y Pesca• ' 13
de la 'provincia marítima de Alicante.
,Señores...Industrias de 1.1iiát.- " •!*11..)ii .--1.;,\* 4Ti•
, ..
. 9410 .;-.).1-); f-mur
EXmo.11*Srí : ;,V;Siérth_nexpediel.ite instruido con}'imotivo
della ,ii-istaricia. elevadrá..Por' él. vecino de Villajoyosa :don
ja.itne Linazjes Moret, quien' como representante
r legal
de doñ.a. Rita LlitiareS Lláret,'co-ncesionariaAel pesquero
de almadraba detioininadw Cala .del Charco'', solicita _efec
tuar el calament9 de -dicha almadraba /en la "época _com
prendida entre el ,39 de o¿tubre del corriente año yl él .30
(le ériero próxi.rrio venidero, renunciando al calamento
reg-larrientari6 correspondiente‘,a los meses del julio,' agosto
y septiembre aáo actual; 'y teniendo en !cuenta, que la
junta lodal..-dé:P-esca.'-y• 'las du.:.-fiós- 'de los 'otros artes del
disti4to- de ' Villajdyosa.. donde. se .eneuentra :enclavado' el
pesquero de que se trata, informan favorablementé la
petición. Cóbierti6" 15rovisiona1l de la,• República, de
acuerdo con lo propueStp" t)or la Dirección 'Gel-in-al de Na
vegación, 'Pesca l'AndUstrias, ha tenido a bien disponer
se "áééeda -a lo sórieltátlw.Porii D. -Jaime /Llinares .Llutet ;
..;ifT111 fr,r4)-: )1;Fí
=o ...71
)v).E•i4;),.
r")
r
, .•0fr
CIRCULARES Y IDISPÓSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE I,A REPUBLICA
ESPAÑÓLA.---PRESIDENCIA
juNTA CALIFICADÓ,-12A:j», Á<SPIMi■111F4 A DESTINOS 13*(.JBLICOS
•
-
Propuesta provisional que se formula en virtud de la
ampliciónMe',11azt? ^coticedido, referentes /a destinos va
cantes dOendientes de las Diputácio¿es,"Cabildos y -Av*un.
tamientos. publicados en la Gaceta nín-n. r del día I.° de
enero . 'don .exprel6n cle. Sases:de ‘pfrimera y
segunda categoría del Ejército y ArmIda, a quienes se
proponen, por ser los que mayores méritos reúnen a jui
Cio de las Autoridades expresadas, entre los presentados
DEL
•
MIÑISTERIO DE MARINA
para optar a dichos destinos en' las respectivas Corpora
ciones correspondientes al mes de enero de 1931. :
PROVINCIA DE ALAVA
Ayuntamientos de I3arrui'i.dia y de Navaridco.
441 y 442. Desiertos.
• . ,
.(111.:!
450.
P;ROVI:NCIA DE, AL,13A!CETE
Provincia de Paterna 1Je Madera.
,
Desierto.
iV:4«.1. 4.1 • ,j II E.)1.., 1;- ;L TIROVI NCIA : D ALICANTE., 5 . .....`, I/
.
, dr: '.) 1- f..;
'
.
.-
Aytottaldiento de Castalla y de G-itardamar 'del-Segura ,
Ji1lili:5: 1
• -
.:•»
460 y 402, Desiertos, .
, .„., .1-1(,
,•
;-,1 {
•,
• .11 1-1
'
PROVINCIA DE ALMERÍA,
Ayuntamiento de Félix.
477. Desieirtfit,„
478, .479, y. 481 j,endieites, .
Ayyinta,mientos de Pe(-.1iikuz. y de f'1.•
I
• `-r-V j..
.
-
- 482 Y -413r Desiertos.
.DE AVILA
vurntami.ento d
•,
„. .. ,. .
484. Guardia municipal, cabo apto para.. sargento.,lig-,-
'lacio García MuñoZ, con 7%-3-8 delqgt:rvició...'• (Natural y
,
, 4.• _, .)„,;„ , L. .1
-
vecino.) . . •, • . . ,. r • • T,•• , ,
. , .
485. Vigilante 4e arlitriós; cabo apto pztra sargento
'Fiburcio Alvaro Fernández, CQ11 2-10-21 de servicio. (Ve
cino.) '1., u'li. i'lt ; P.
'
t :111:;1¿Ji p.b1ll...1-: .it-J.c.i.i2,:ti./.' .: -.(,)----
. • •
•
-1.(ii t[')'Y! 7' fiaiw; s,;-.-'1. ..,:fi-.)i.-rt-si':-.5n. *>'11-''.
-'-ingi:?-9(1...,I. -u-'iiirrv-)t ci,`R 'o v i ..:'ciÁr' .i). i'jCi'v t- I'''‘.■ '''-'1
;
- !
J.) .
„i,
•
• •
•
”.
-• .
-
)
"AV/in ni:par/441d Sania-)M-cii4a :\.to.s1 1Barros.
494. Guardia municipal, sargento para, la reserva José
Gómez Navarrete, con 4-4-12 de seiciri. (Natural. y ve
cina)
5 I
Ayuntami_ento de Hornachos.
497. Vigilante de arbitrios, soldado I,ino Cuevas No
•-51-1 kon 4..-5-20 de servicio. (Natural y. ‘-vcino.)
Otro, soldado Pedro Acedo Castalo, con 3-0-15 de
servicio. (Natural y vecino.)
,;11, ,.-T
'
{‘ t „
PII.OVINCIA:''his5
íh1i.bí y d. Satitafiy.
•506 y po. Desiertos.
,s
823 -NUM. 112
PROVI N'ClA DE. CÁCERES
vuntamiento de Cáceres.
252. Sereno municipal, cabo Lorenzo , LópeZ Crego,
con 5-11-24 servicio. (Natural y vecino?)
AyWomilento- d'e 'Ilia.d.roilera.
53o. D 'tsierto:
PROVINCIA DE CÁDIZ
Diputacióni
rs,;./.4
ia 539. Pendientes.
.4
51:1
-•PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
545.
t
'
•
Ayuntamiento die Burriana.
.Desierto.
Ayuntamiento de Se o' e.
Pendiente.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
-r-,
4 91
Ayuntayffrifrntó. dc Hinojosa del Duque.
56,7. Cabo de la Guardia Municipal, cabo herido en
canápaña Pablo Aranda Copado, con 4-10:10 de servicio.
(Natural y vecino.)
Á k
•
AYtIntple-fito de lo.' Bl;ázquez.
Átlxiliar de Secretaría, soldado Aggel Esquinas
avente, con 4-3-0 de servicio. 1Natural y vecino.)
«4
569. Guardi'A municipal, cabo Ayirelió 011ero Bena
vente, con 4-5-9 de servicio. Natural y vecino.)
arr 1-•)(
PROVINCIA DE GERONA
Aylintaiktiento d'e Tossa.
•
k
—
Desiero..
.FROVINCIA DE GRANADA
„ .
Y .?
ANtuntami-ento de Salobreña.
Desierto.
PROVINCIA DE GUADALAj ARA
Auntamievito Ad¿bes.
Guarda a pie, soldado Isidoro Herrán iuertes,
con 2- 20 de ser-sicio. (Natural y vecinal
liesierto.
ROVI 'NCIA. DE ITUESCA
itto
824. —UM. 112 ,iDIARJO OFICIAL
6o4. Alguacil, cabo Joaquin Afiaños \znarcs, con
4-5-29 de servicio.. (Natural y vecino.)
AA'untamiento CíeAlmudévar.
605. Pendiente.
Ayuntantiento tAe Baells.
•06. Alguacil, soldado Antonio CaStarlena Sis. con
4-5-29 de servicio. (Natural y vecino.)
Ay'untamiento de Fraga.
6o7. Pendiente.
_1 VI(ntamicnto de Lagunarota.
608. Pendiente.
ivuntainicwo de 5-esa.
- 6.09. Desierto.
PROVINCIA DE JAÉN
Ayuntamiento A/ca/á
616. Desierto.
PRO VINCIA DE MADR D
A vuniamientos d
665 a 670. Pudiente.
Carabancluc/
Ayuntamiento' 3e- Ro:ias de l'ue.rto Real.
(:79 y 68°. Desiertos,
../Iyuktiaimento 'fi/aman-tina:
(:81. Desierto.
PROVINCIA DE PALENCIA
Ayuntamiento de Villarrabé:_
699. Desierto.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
M'Untaraiento de Aloaña.
711. Guardia, municipal, marinero. Eduardo Rúa San -
luis, con 3-'o-'de servicio. (Natural y vecino.)
PRO VI NCIA DE SALAMANCA
Auniamiento.. cle .21i/ava.
720. Pendiente.
73 T.
PROVINCIA )E TARRAGONA
Ayuntamiento de Villavert.
Desierto
PRO;VINCI bE .TENERWE
Cabilido Insular de Sun Sebastián de la. Gomera
733. Pendiente.
Junta Alministra,tilla ',de Obras Públicas de Santa Cruz
die Tenerife.
734. Escribiente mecanógrafo, cabo apto para sargen
to Sebastián •o•a.¿ Uora con14-I-728 de servicio. (Na
tural.)
yuntamiento de Santa Cruz de 'Tenerife.
735. Desierto.
73b. Guardia municipal de segunda, soldado Domin
go •CjI.brera Hernández, con 0-9-26 de s..trvicio. (Natural
y vecino.)
737. Vigilante (le tercera clase, soldado. José García
Fajardo, con 3-0-2 de servicio. (Vecino.)
'Ayuittamiento de Garafia.
738. l'endiente.
_Ayuntamiento de Giiimar.
7, r 740. Desiertos.
Ayuntamientos liza! y Ta:acorte.
2 V 743. 'Pendiente.
PROVINCIA DE TERUEL
Avuntamiento de Monterde de Albarracin.
Desierto.
PROV INCJA YAJZAPPPID
Ályzoltantiotto de Bolaños de Cam
770. Alguacil, soldado Casiano Morejón juanes,
•
con
1-7-6 de servicio. ( Natural y vecino.)
•
77r. Gaminyo„sepulturero y enterrador : Desierto.
,,.431,,44j1amie 111 o de „Van
'Pendiente.
PROV INC I A DE ZAMORA
Ayuntamiento dr Zamora.
78o, Suplente de vigilante 'de .athitlios sobre ::arnes
y: vinos, sbldado 'Felipe, García Gaitán, con • 3-9-9 (le ser
vicio. (Vecino.)
781. Sereno, soldado Arestes Santa María Alonso, con
5-7-14 de servicio., (Natura,l, y • vecino.)
4yontainiento de Burganes,4e mivede.
783. Desierto.
DEI_ MI NISTERid DE MARINA 825: NUM.
112
'Aiyuntanitento de Santibáñez ck. 1 "idriales.
•
•
((;aceta núm. 127), is¿ declara li'rite* y definiti'va dicha
,
•
propuesta.
78.4... Alguacil, dabO 'Evaristo Cortés Burgos,‘con
)-20 Madrid, 20 de mayo de 1931.--;-E1 'Presidente, .,-Igiiss-tín
1
• Luque.' de serjvicio. (Natural y vecino.)
Ayuntamiento de Villardofriiego.
785. Tendiente,
PROVINCIA DE
Ayuntamiento
787. Desierto.
ZARAGOZA
dC Codos.
.:iyunhinuieolo .de Cunchillos.
788' y 789. Pendiente.
4-1,,yitytivnzien ,.:de :San ../.1,4719,o
794. Desierto.
NoT.\s.—La Todó`s' lOS ddstinos que figuran desiertos
se publicarán .nuevamente a concursó, con arreglo a lo
.ri-denado en las vigentes.
..2.1 Las:- reclaynaciones a ¿irle baya lugar por error en
la confección de esta ( .propuesta provisional se harán a
a -esta'.junta' -en fel 'plazo- de diez días los que residan en
' la Peninstila' y 'de veinte "los 'de
• tanarias,,...a:,,partk'de la
fecha de la publicación de esta propuesta en la Gaceta,
anticipando estos últimoS la .notiOal por telégrafo.
3.1 Lots individuos propuestos en esta provisional, des
empeñarán el car.go con carácter interino hasta quz, trans
, uirido el plazo señaladd iparalas-.reclamacidries que ex
- presala motalanterior,-sev;ptibliquei en la -Gaceta la rec
tificacia o confirme.. ción. de- los 'destinos-idados.
4.a No figuran en esta relación los individuos a quie
nes las 'entidades respeCtiv.as .han dejado fuera de con
curso por distintos conceptos, ni los que havan alcanzado
dqstao poutener..los, propuestos mayor Méritos.,
-
• Los cabos y soldados que figuran propuestos para
destinos .de tercera .o4::légunda 'categoría -son aptos para kis
mismos, aunque no se haga constar este, requisito.
' Madrid, '16 de friayb-dc 1.93r.---El *Presidente, Agustín
Luque.
:é
Concurso extraordinario,,del mes de Imerzo-,de 1931.
Oposi¿ciones•,--:para i•nreeer. una plaza d.t.? auxiliar Je Ad
nistración d.e /a fitota-.Municipat de ...Al
Transcurrido el plazo prInlenido en la propuesta pro
visional publicada en la Gaceta de 7 del mes actual, nú
. mero Se declara ajnpliada, con el soldado Abela.rdo
'Centeno'TIkkrano, de veinticinco años de -edad, por ha
ber acwlitadol ‹reúne las., condiciones previstas en la con
vocatoria, que,dando convertida en definitiva para todos
,los
•,
Oposiciones para proveer plazas 'oficialrs terceros
de !a• 12iputación provincial, d e
el „plazo „preveuidb ..en la pr-opuesta pro
visional publicada en la (;aceta del día 7 del mes actual
Concurso extraordi-nario del !mes dc 'abril de
'
[931. •
Relaciln nominal de la.s clases dél Ejército y zie .1a, Arr
propue-stas para' tomar parte en las •oposiciones
anifirciadas ío de (itiTho m'es (Gaceta núm. roo), para
proveer
• pluitas.• de Oficial de Administración '1de terce
1 a 'el tise - de. la DipufaeWin provincial' de Coruña
Alférez 'de .coráplemento D. Luis Gard-a Acebal, de
de rveintictuitro años de- edad.
.Soldádo• licenciado •Laureano Nlediante Santamaría, de
veiritkinco años.
NoTA.--L-Las! iréclaniaciones por. errbri :en la -calificación
deberán tener entrada en .eta Junta antes del día 31 del
mes .acttial, teniendo entendido qu2.t- las . que 'entren poste
' ricirment. no surtirán efecto- alguno.
Madrid, 20 de mayo de 1931.—El Pr-61idente, Agustín
•L'upe.
Re-etifil,aciórt -de la propuesta provisional del concurls-o:
de enero último.
En vista del 'resultado: del examen de los documentos
que sirvieron de base a las Corporaciones municipales
.de que dependen los.idestinos:qw- se expresan flay continua
Ción para formular las propuestas -provisionales' publiCadas
en la Gueeta del día i." de marzo) útimo y que quedaron
pendientes 'de aprobación en la ,:del I del propio mes
por 'carencia de los: antecedentes: necesa.rios,''se confirman
Jas correspondientes la los Ayuntamiéntos de La Coruña
y Vilallonga ‘''Tarragona), r por estar desprovistas de .fun
damento las reclámáciones pres.ntadas contra las mimas
y se rectifitan.las demás,-en el sentidansiguiente, -con lo
que se declaran. definíti vas para t lodos
. los efeCtos dichas
propuestas :
Ayuntamiento dc Archena (Murcia.)
• • 687. SL;reno. Soldádo _Juan Ruiz kod.riguez, •con
5-10-12 de servicio. (Preferencia.-de• naturaleza e.- interi
nidad en él -cargo). Se -le concede este *destino por ha
berse comprobado se comprendido en -la .quitita pre
Jerencia, y en' la -del- apartado tercero *de 'la sétima, le
tra b) de- la décima 'de las disposiciones complementarias ;
quedando, por tanto, sin efecto la adjudicación hecha al
de su, clase Silverio Campuzano Marín, 1-).or reunir me
nos méritos.. *,
Ayuntan/Junto de Talavera 'la Reina (Toledo.)
. 'de 'arbritr-Soldarlo • Florentino Bláz
quez Górrlez, con 3-5-22 de, servicio. (Preferencia ele_ na
turaleza). Se le concede este destino, por .resultar el as
pirante' que: reúne mayores mérit6s7, :por Ihalla rse tomaren
dido en la quinta y séptiina' prefúrencia la itita b)
de «4a 1écinia Ele 4its congfil6~47-4lts.; 'que
dando, por tanto, sin efecto, la adjudicación hecha al de
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su. clase Encarnación -.Ibáñez Rivas, y se le concede el
señalado con el núnwro 762 que figura desierto en la
propuesta provisional. »,
762. Barrendero.—Soldado Encarnación Ibáñez Rivas,
con 3-9-24 de servicio. Por ser el que le 'corresponde al.
quedar sin efecto su...propuesta provisiónal para él des
tino número 761.
.Nonks.--I.a Las clases a quienes se .1eS haya adju
dicado definitivamente destino, tendrán en Cuenta que a
partir.. del .día- 20 del Mes -actual, deberán presentarSe'.a
tomar • 'posesión del mismo,- hayan o no- recibido la.. Cre
dencial (no siendo excusa esta última circunstancia) y que
el plazo -posesorio tennina para los destinos-: de- la-:-,Perrín
sula . el día 20. de próximo mes de junio, ,.sinperjuicio de
lo que previenen los artículos 64, 6.5 y 66 :dek vigente
Reglamento de 6. de febrero de 1928 (Gaceta. núm. 40).
2.1 Los individuos a los que se les .haya • adjudicado
destino, tomen o no posesión, no .podrán solicitar. otro en
el plazo de dos años a partir de esta fecha, salvo-los des-i
tinos ._de 'oposición, a cuyas., convocatorias podrán,.,toneu
rri-,- sin limitación de tiempo: ,
3.a Los :individuos propuestos al tomar., .pples»,n ;de
sus destinos deberán presentar el certificado.de.i.p.'0.-Ile71
(lentes penales. „-
4.a Se -/hace constar que,. con arreglo alo..,prIceptuadoL
en el artículo 75 del Reglamento, los retirados qmifigur.a»
propuestos cesarán en el percibo de sus 'haberes pasivw,
al tornar posesión del cargo que se les
Reclamaciones que .se desestiman por los .3119t.t.i~Aue,,
se expresan:
PROVICIA ,DE .LA CORUÑA
La -de Domingo Lanosa Santiso, porque • no-Se 'puede
tomar en consideración la preferenciá que -aleg'áV-ptiesto
que-zn el mes en que, se anunció a c9ncurso 'el 'd.efino
adjudicado .no lo desempeñaba con car'ácter
otro análogo, por prestar sus servicios como siiprerite.
La de Trinidaid Hurtado Leonet, •porque con arreglo
a lo prevenido en la sexta y séptima de las disposiciones
complementarias de 1.° de enero último, estaba.,en de4
ler de acompañar a la papeleta de petición cc•pia
lizada del estado resumen de sus servicios.
PROVINCIA DE TARRAGONA
La de Antonio Masso. Fortuny, por carecer de fun
damei'lto Ina reclamación, ya que la clase a que se refiere
se halla comprendida en el número 5 y apartado tercero
(lel 7 'de la Ltra 93) de la décima de las disposiciones' 'corn
pleméntarias, insertas en la Gaceta de 3 de enero último.
La de Buenaventura Riera Aguado por carecer de fun
,
damento la reclamación, ya que la clase propuesta a que
alude como natural de la localidad donde radica el dzstino
se halla comprendida en el apartado tercero del nt'ulle
ro 7 de la letra b) de la décima, de las 'disposiciones com
plementarias.
La- de Lorenzo Miret Situó,
la anterior.
clzt José Martí Rultó, por el mismo motivo que la
anterior.
por el mismo motivo que
PROVINCIA DE TOLEDO'
La de 'Auto'nio Luengo Martín, porque -el destino que
motiva su reclamación se concede en .esta recificación
otro ,de su clase con más tiempo de servicio.
'Madrid:- 20 de mayo de 1931. VI, Presidente, Agustín„_
Llague.
•
4
ECCIOÑ DE PERSONAL
.
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De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina.„ se dis
pone que los cabos de marinería, re-cientemente promovi
,
dos .a dicha clase,. Agustín Núñez Castrillón, Victoriano
Montero Vales, Manuel er,nández Arias y José Castro<,
Campos 1,continen prestando el servicio ,de su, clase. en sus
actuales destino.
Madrid, 19 de mayo de, 19314
Contralniiranté Jefe de la Sección,
Marinería.
Aridirés
-Excnios. Srés. Capitanes :Géfiérales de leiS DepartahientdS de'Per'r61,- 'Cádiz y Cartalléha v C'or;latidante G:enerat
de la F.scuadra.
beuores...
DME.(1:0ION' dEN'ERÁT,. DE.' :NÁVEGACION,
PÉSCA 'E -INDUSTRIAS • MARITIMAS
• •
'En cUrnplirniento a lo dispuesto -en la Real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los. nom
bres y Circunstancias de los individuos (lúe a continuación
seexpresan,. desertores de barcos' mercantes en el puerto
de Nueva York.
• Madrid, 4 de mayo ce 031.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales Navegación.
Reiáción' de referencia.
NOMBRES
•
BUQUES • EDAD
Francisco Santiago Fungueiro ,«Cabo PPnas».
Ignacio Asta Uribarri '<Alfonso XIII.
Andrés Taboada Iglesias . .:r Mar Caribe»
José Ramón Riomayor Luaces 1I , • •
PLAZA A 130R1)0
25 Engrasador
37 Fogonero....
45 [Fogonero
' 29 Palero
INSCR1PCION
Forrol.
Coruña.
Muros.
DEL MINIS1ER10 D.b.. MARINA
• 11•Yrikl•p•••••~•.•1»,-..........-
•
R.41.1t).
Habiendo páO u.'cido erro..t.:_n .1á redacci0 del ánuncio
..iris5,-t,1-.. en c".1.:,árkio . OFI:C.1,:xi, "44..
número 84, del corriente año, pár el que-se Ysaca: _a ,cori•curso,con destino' al laboratorio de mixtos de. este ,Ra-1' ' /
,
r"
'
'
• '
'
' 1- =,, .M,ago„-s,aber-: Que por el presente, .- según resolución
¡no, una plaza de operario de tercera, .a-ftiffciÉrb,' ■,,,` uha-•
it_'ilaza de operario de terePrI,L., recali,braclor artificiero, ,y
con destino a latisaféría de'',eileriencils--' tina plaká, tarni
1.1ién de tercera, balero artificiero, se reproduce debida
inevate ,:rectil,cada; Jen 9.ops,ec4encia,. .coi. lo , disixiesto. eik.. ,
i'.1-4-la Real ,orden de .17,de, oc.ubre` del año- últinio,i„,„.(D,,.
*p , . ...,„„ .,
.
, , „,. . ..:
,
, .,_,. , -, ,, ,., .... ..... -100 .;/.1 :;•!`"-
ri1¿.:.rb
' j,-;0) y Orden de, jo ,del
yio. ()PieIAL. núni"..' idó)':#'
'
.
• .51.-;5".4;1.4.''''''--4
-,-:_bruncio.—Autorizlada„pqr1Rea.1._ orden ci,rcular, fle 17
..,_,,,,,, •
• , .....;
-
, 7. •Af . < , f• e' ,•1 0 ., '.
' '' til
<:-del actual la provisiriii ¿re las plazas. que a continuación
, Don José C. Camargo y Segerdhal, Auditor de. F.liseua
1.- 'dá'de'rá '.-Aiimadá- .1-iié'ía rdstfüéidr. dé la Córridan
cia de Marina de Cádiz,
Hago 'saber: Que hallándose acreditada la pérdida de
la "libreta 'de inscripCióf marítima dé ,sJosé 1.1..détilio Ma
teo- vengo e-ri' --déélárar nulo Sr sin itiingún
' val& '¿1..` doeu
'mento-extraviado, por 'entregársele al interesado testi
rnP,r1itrOttrá Pétler, i erler .un duplicad& de »di,h-o dóéú
/nato.: ,- 1 7.' 1.. .1; - --
'.
', ' ' I'. ..' . kelt-4 -.A0 •,_ - ,' ,.4i.izoirlItigo..1..J.
..
- , . , 1 , , ,-. „( .:: ,... licyrs--?ty1311,_ .!:ka--.9rif5ti.,áfiú.
Un operri.o. clI' "tercéra, -.artificiero. -.Cádiz,- 30-t. de' abril.. del,'I931.----11,14tiez liastr-uctorl:josé..
. g.-•;;,,, C'SeltéMhza:'1>écalibrador artifi¿iero. ,
.
-1,.. *a.-1,i4itrolq iti,aq *Aie4q .• • , . . A
'
-
21 tA• '
1f '-' 1_ :1
i 2 i. (' ...r.? .1: - ••.:I. A
t • V• "., Ebt: i '
1 ''-$ íZ 1",417-11tod a-.ii-Ir p..tidm$.°1(..4u ,,k1. '--, .t.«, :
i..:, ..(,
, .
4
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•EQICTOS
,..1)on- José -María .N14,5ritero -de. -.A2cárrragtt, Teniente-cle-Na
, - -,
.
.
.vio,, segundo Comandante del submarino
C-1 y Juez
. ,
.
. y
•
.
i n struetp r, del, , expediegte de . pérdida „ 4eL...nonilrántit,'
- ^nto
de ,cabo de
' n"-iar,del ..:11/4,11-aestT"e riadiotélegi'al'sta...Afit'onio
López ,\Iolina,
en el mismo, se anula el menciona,do nombramiento de cabo
_.
ii
de-mar, de4arándolo, nul9 rsikefectValguho e incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no baga
entrega del mismo a ,cualquiera autoridad de Marina:
'Mahón: 29 cie 11141.-de '1931.--al Juez instructor, José
Mark1, .1'1,thite-1-7d-. '.. - --"..P
' f
-
_ .., -á :-•-,
:,ortítilful 4 2.,kft0t¿I~1.,1.1,\I :i , ,r97(141141,1.
_ry
1111 .
.e....expresan por. ,citi,presente,,,,sq, 19/.clan ,a
los aprendic•-ts y los- individuos procedeiites.e industrias
similares a las de las vacantes, no' habiérídoe' concursado
2on los operarios pasados oficialmente del Estado a ra
vinua
.
la Real orden de 23 de jumo de i922 (D O. núm.
pá'gina' 9 : t-;71.1.Y.-;iTy
'1__Cibbratarib 'ile mixtos.-1 k
.
.
4-,
. .
Btitería
- ;
Un optirq.0) ;c1,e,,.tOrc.era, balero artificiero.
Las instancias,. para tomar parte en el _concuso, escri-,
,
, ietra 4
,
"`,1• • r
ide de 10s-;' ItitereSadQS4'...;:le qirigiran al
(;on.141.tlapite G..tneral de este Ars6-1111.- Los N
aprendices acompañarán ,a la instancia \ copia certificada
de ,su historiái y 'los indivduos de industrias similares,
Idscluñeritds' que -se':'expfesái1.-Iti 'el iartíctit6-4,'del 'vi
gente Reglamento.
Los exámenes tendrán lugar cuarenta día.s despüé§ de
la fecha de publicación de este anuncio en el; DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta
días para la admisión de instancias a contar de la indi
cada fecha de publicación."
Las fechas que expresa el último párrafo .emp-,:zarán
a contarse desde la en que se inserte, este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina. •
La Carraca, 14 de mayo de 1931.—El Jefe del Ramo,
Eugenio Pérez.
II
■( )
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Se pone en conocimiento de las personas a quienes in
terese hacer oferta para la adquisición de los terrenos y
edificios que constituyen la Base naval de Arosa, que ha
biendo resultado desierta la subasta celebrada el día 13 del
mes último, se celebrará segunda subasta en la Comisaría
del Arenal de Ferrol a tal objeto el día io de junio, a las
once de la mañana, con arreglo al pliego de condiciones
que para la misma se publicó en el D'Amo. OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 63, de 18 de marzo.
Arsenal de Ferrol, 19 de mayo de 1931.—El jefe del
•Negociado de Acopios, Carlos Franco.—V.° B.°.—E1 Co
misario, Federico Ponte.
.. .. • , ,.„.
,
2, .4:e' Marina,. Ayudaiite n4ár :de, Irarima
este., Distrito , y juez , instructor ,del expediente ins
i.truído:frpara acreditar la .péridida de la- cat'tllla .-ilh.v,ál del
,.. ins¿rip14,íl'el T.i:dt'o "de. Algec' irás,'.1..oliCi,1 - del añid4ii,w ‘
julio.,Haro Muñoz,
_.
Irt
,
• DOil RafaVP :Granádos - de '13.ill's‘td‘',',:r6srtiltidlIfe
•
• •
'
•
,
-
-
;Saber. Qué por decreto auditoriado cte1‘'e'Sic.c-elén
tisin-lo:s2fior, Capitán General
•
del Departamento, fecha
dé abril ,últiino, se declara acreditada la pérdida de dicho
documenta; quedando nulo y sin ningún valor, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Puente Mayorga, 4 de mayo de 1931. El Juez ins
tructor, Rafael Granados.
0--
•,•••••
Don josér García de Paredes y Castro, Capitán de Corbeta
dé la Al-Macla, Ayudante de Marina del Distrito de
Mataró y juez instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto de este Trozo y perteneciente al reem
plazo _de-1929_ Antonio Buisán Castilla, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, por haber sido jus
tificado convenientemente su extravío, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
.Mataró„ 4 de mayo lie 1931. El juez instructor, José
Garai de Paredes.
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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(Nuevo Vulcano), Valencia (Ta11ereivG6ez) y Málaga -
Diques flotantes en Valencia y !Málaga'''.
u
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P61,vorallneTITas.--,-,Pélvoras-,sin humo; de _Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares 'reglamentarioa.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plerloo.—Exani
trodifenilamina.-r,MOzolas explosivas de todas. 'clases tanto
hitradas como cloratadas. para usos mi1itares.-1-0y.pistas para proyectiles de altoaxplosivo.—Mtiltnh• ' oreti y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mauoi de mor
tero.—Cargas para torpedos-y miiias submarinas.--FulmiNar
to de Mercurio.—Nitruro de" plomo.—Cápsulas
cabos y cargas iniciadoras.--Cartuchería trazatite paril avi-a-°bas inéendar ias para_ a,v1,acióti.—MatOria1 tumige
:o de- carnPetta:--Gase*,-islei -combate.—M*oh":-detonadores
y seboweapeoiales todo8 losserviclos,--ExplOsivos pa
raminas, canteras,. y servicios militare&-i9.-Cartueherla__para
pistola y rekvóbrer.--1-.En general toda clase.- de p4ivoraa, . ex
- ploahros, .ácsidlovuy .productos quImicos. =
NIADRID Villanueva. 11
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